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Abstract. In summer of 2011 (July and August) r巴l巴aseof larva of Coenobita 
purpureus was obs巴rvedat a coast of Shi1 ahama‘Wakayama Prefecure, Honshu, Japan 
for the first time at night （ιa 20 21:00）『 showingonly several times of pumping behavior 
in two individuals. 

































内 番所山全体 ）に 初めて現われた個体には
その貝殻にスプレー 式のペイン トで印をつけ（8










































if'l体（サザエ Turbo(Batil!us) cornutus Lightfoot‘ 
1786が宿民で，これも水族館が捨てたもの）で
ただ 1liJIの出I見で，この時は幼正｜をリ リー スし
ているような pumping行動が数｜旦｜見られたが









が（新たに 7個体のみ出現）. 2度の台風（12· ~· 


















図 I. 和歌｜！県白j兵lrJに所在する瀬戸臨海実験所に1'l~1 現
したムラサキオカヤドカリ（宿貝はハリエビス）
Fig. l. Coenohito purpureu白Yinhabited in Lischkeia oh1心we
found in the campus of the Seto Marine Biological Labo-
ratory at Shirahama、WakayamaPrefecture, Japan 
rx1 3. 腹J支に卵や幼生を抱えたムラサキオカヤド
カリ
Fig. 3.Eggs and larvae attached to pleopod of Coe11oh1α 












Fig. 2.Released larva of Coenobito purpureuλ 
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